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directed  and cooperative  learning  becomes a mandatory   issue  in   this  situation.  Thus  the control  on  the 
learning process is shifted from the teacher to the learner. At the same time virtual learning environments 
(VLEs) that often accompany the use of computers in classrooms extend the teacher's power to control the 























Most   often   enlightenment   aims   at   making   power   visible   in   order   to   overcome   power   by   reason. 
Unfortunately   this   strategy   faces   the  problem  that   reason   itself  necessarily   includes  power.  Adorno  and 
Horkheimer (1969) proved the contamination of enlightment by power. They suggested that power can not be 
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